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EDITORIAL
La Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia, a través de esta edición de la Revista 
Sophia, propicia el espacio para reﬂexionar, interpretar y conﬁgurar nuevos escenarios en 
torno a la educación, desde ámbitos inter, multi y transdiciplinares, teniendo presente las 
dinámicas pedagógicas, didácticas y las exigencias educativas de cara a la sociedad actual 
que demanda sujetos formados para una  nueva ciudadanía.
Es por esto, que la revista Sophia, a partir de la presente edición, ha tomado como horizonte 
el campo de la educación; porque en la esencia de todo cambio socio-político, está la 
formación de los ciudadanos, aquella que permitirá dinamizar y conﬁgurar singularidades 
humanas y formar para la vida en sociedad. 
En este sentido, esta octava edición, presenta a sus lectores contribuciones  que surgen a 
partir de los resultados de investigación propios de esta Universidad y de investigadores 
externos que se suman a las urgencias educativas en torno a la formación investigativa, 
prácticas docentes, procesos de subjetivación en el aula, prácticas formativas, producción 
textual, aprendizaje de lengua extranjera, comprensión y producción de textos 
argumentativos, motricidad en el aula, estrategias de aprendizaje, entre otros  temas que 
en coherencia con la nueva orientación de la revista, permitan aportar de manera 
signiﬁcativa en la comprensión de las problemáticas del contexto local y regional con visión 
de país y mundo.
Desafíos que se constituyen en un pretexto para iniciar, a partir de la novena edición 2013, 
la publicación de la Revista Sophia con una periodicidad semestral, aunado a la inclusión en 
la base internacional EBSCO (Fuente Académica), que se obtuvo en este periodo 
académico con la edición número siete. Logros que dejan entrever el camino que se ha 
recorrido desde su primera edición y que de manera signiﬁcativa han contribuido para llegar 
en el año 2009 con la indexación otorgada por Publindex (Base bibliográﬁca nacional de 
revistas indexadas), y posteriormente, a Latindex (Sistema regional de información en línea 
para revistas cientíﬁcas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). Estos aspectos 
fortalecen la revista, pero a la vez presentan nuevos retos en donde se priorizan la 
integración a Redalyc (Red de revistas cientíﬁcas de América Latina y el Caribe), Scielo 
(Scientiﬁc electronic library online), Escopus, Dialnet, entre otras bases e índices 
bibliográﬁcos, que permitirán mejorar los indicadores de calidad editorial, cientíﬁca, de 
visibilidad y permanencia; pero sobre todo permitirá abrir escenarios que propendan por 
una mejor educación.
Por último, invitamos a nuestros lectores a ver en la revista Sophia un escenario  
permanente de reﬂexión sobre la educación y  sus implicaciones, por tanto son bienvenidos 
los esfuerzos de quienes se interesan por pensar que sí es posible, un mundo mejor a 
través de la educación. 
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